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El yacimiento paleolítico de Cueva 
Rota se sitúa en el término municipal de 
Bedmar, en la comarca de Sierra Mágina 
(S de la provincia de Jaén), 
concretamente en el extremo suroriental 
de la Serrezuela de Bedmar-Jódar. Esta 
elevación forma parte de un conjunto de 
afloramientos calizos correspondientes 
al dominio prebético y que en 
orientación E-NE a S-SO, constituyen la 
alineación montañosa más próxima al 
valle del Guadalquivir, sirviendo de 
límite meridional a éste. La Serrezuela 
queda separada de las unidades 
intermedias y del subbético del macizo 
de Mágina por otro pequeño valle, el de 
La Morena, tributario del Río Cuadros, 
afluente del Guadalquivir. Sus materiales 
son de naturaleza caliza y de atribución 
fundamentalmente cretácica. 
Cueva Rota corresponde 
posiblemente a un antiguo abrigo o 
pequeño sistema constituido por dos 
galerías, cuya techumbre se encuentra 
totalmente desplomada, conservando 
gran parte del relleno original. Aún hoy 
en las inmediaciones del yacimiento son 
visibles grandes bloques de derrumbe a 
causa de la fractura de las paredes 
verticales de la formación calcárea. 
La cueva se encuentra emplazada a 
una altitud de 850 m s.n.m. y con 
orientación S-SO (Coordenadas UTM 
466428 4184795). A escasos metros del 
yacimiento se reconoce la existencia de 
un extinto pero caudaloso manantial, 
habiendo conformado en un corto 
desarrollo un barranco de una potencia 
considerable. Desde esta elevación 
montañosa se domina visualmente buena 
parte de la cuenca neógena del 
Guadalquivir en la provincia de Jaén. Este 
conjunto de circunstancias unidas al 
hecho evidente de ser lugar de paso 
natural entre los territorios que conectan 
directamente la zona sur de la península 
con la meseta castellana hacen de Cueva 
Rota un lugar muy adecuado para el 
asentamiento humano.  
Son numerosos los yacimientos y 
evidencias prehistóricas en las 
estribaciones de Sierra Mágina y así 
pensamos que Cueva Rota es uno de los 
yacimientos paleolíticos con las 
características apropiadas para 
profundizar y avanzar en el 
conocimiento de estas sociedades 
paleolíticas de cazadores-recolectores 
que aprovecharon estas formaciones 
calcáreas para su asentamiento.  
Es importante recalcar que Cueva 
Rota hasta el momento no ha contado 
con ninguna intervención arqueológica y 
su investigación es inédita. Bajo nuestro 
punto de vista atendemos a que debía de 
concretarse una mayor atención por 
parte de las instituciones y autoridades 
competentes para el desarrollo e 
investigación de este importante 
asentamiento del Paleolítico Medio. 
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Dicha atención debía de materializarse 
con la proposición de la realización de las 
actividades arqueológicas pertinentes 
encaminadas a mejorar y profundizar en 
la investigación más la recopilación de 
nuevos datos. Y al mismo tiempo ofrecer 
una base documental para la puesta en 
valor de la secuencia estratigráfica del 
yacimiento. Para ello sería de gran 
interés la puesta en marcha de una eficaz 
intervención arqueológica (sondeo 
arqueológico) siguiendo una 
metodología científica para así poder 
verificar la existencia de rellenos de 
ocupación y conocer su potencial 
estratigráfico. 
A nivel superficial justo al pie del 
farallón rocoso se localiza un abundante 
número de materiales arqueológicos en 
su mayoría productos líticos y restos de 
fauna en un alto grado de fosilización. De 
entre los productos líticos resalta la 
presencia de un considerable volumen de 
BP-I Lascas Internas y en menor 
proporción de BP-LE Lascas Levallois. En 
referencia a los productos retocados 
BN2G aparecen Raederas Laterales 
simples R21, Raederas Transversales 
R23, Denticulados D23 y Muescas D21.Y 
respecto a los Núcleos BN1G, la mayoría 
se corresponden con Núcleos 
Multipolares Poliédricos y en menor 
número la presencia de Núcleos 
Discoides Centrípetos Multipolares. 
Atendiendo a las características técnicas 
y tipológicas de la industria localizada se 
concibe un claro horizonte de 
adscripción musteriense con una 
tecnología propia del modo III.  
El Farallón rocoso que conforma el 
Abrigo presenta un importante manto de 
espeleotema en toda su extensión que 
llega a recubrir gran parte del relleno en 
superficie y que se compacta en la base 
en forma de brecha. 
En relación a la cobertera edáfica, ésta 
es de gran potencia y está compuesta 
fundamentalmente por materiales 
calizos y pedriza entre los que aparecen 
numerosos restos de talla en sílex y 
fragmentos y astillas de materiales óseos 
procedentes del sedimento.  
Desafortunadamente son frecuentes 
las visitas de malavenidos aficionados 
con pocas actitudes cívicas que se 
dedican al expolio y hurto de los 
materiales líticos y óseos que se 
encuentran en superficie. Con el fin de 
evitar esta sucesión de actos ilegales y el 
expolio, sería de nuevo interesante que el 
Municipio tuviera conocimiento de la 
situación y el estado del yacimiento, más 
su importante interés desde el punto de 
vista tanto arqueológico como 
paleontológico y cultural. 
La conservación y el rendimiento de 
los recursos patrimoniales han de tener 
un lugar importante en la gestión 
municipal. Uno de los ejemplos que 
podemos adoptar como referente en la 
Gestión y difusión del Patrimonio 
histórico-arqueológico lo encontramos 
en Lucena (Córdoba) que desde 1995 con 
el descubrimiento de la Cueva del Ángel 
(Botella et alii, 2006) han reunido todos 
sus esfuerzos en pro de una gestión 
patrimonial efectiva con un claro 
objetivo científico y didáctico. 
Actualmente la ciudad de Lucena cuenta 
con dos centros museísticos dedicados a 
la divulgación y difusión del patrimonio 
arqueológico, en el que la Prehistoria 
tiene una representación cardinal. En 
este sentido la Arqueología y el 
Patrimonio tienen un importante 
servicio social que atender y que se 
traduce en la difusión y divulgación de 
los conocimientos obtenidos de las 
investigaciones arqueológicas y así 
hacerlos llegar a la sociedad en general.  
De esta manera entrevemos que 
Cueva Rota es un yacimiento que puede 
acabar con ciertas lagunas y así avanzar 
en el aumento del conocimiento de las 
distintas ocupaciones humanas que se 
asentaron en la zona durante el 
Paleolítico. Es cierto que hay numerosos 
trabajos y artículos que tratan la 
investigación de determinados 
yacimientos de la Prehistoria Reciente y 
en concreto de la documentación y 
análisis de las evidencias artísticas y 
pictóricas de la zona inmediata como por 
ejemplo el arte rupestre de Cueva Sola y 
el Abrigo de las Golondrinas en Jódar 
(Soria et alii, 2002), pero en 
contrapartida son muy escasos y 
generales los trabajos dedicados con 
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profundidad al Paleolítico Medio y 
Superior. De este modo pensamos que 
Cueva Rota es un yacimiento potente 
para tratar de resolver tales incógnitas y 
así llevar a cabo un estudio específico de 
esta cronología. Son significativos los 
datos aportados por prospecciones, 
sobre todo en terrazas de Sierra Mágina, 
pero hasta la fecha no se ha llevado a 
cabo ningún Proyecto de Investigación 
que analice la estratigrafía de un 
yacimiento en Cueva de esta cronología. 
Por último, con esta breve nota 
pretendemos dar a conocer la existencia 
de este enclave del Paleolítico Medio con 
idea de poner en desarrollo la puesta en 
valor del yacimiento de Cueva Rota y 
seguir profundizando en la investigación 
del asentamiento de estas sociedades 
cazadoras-recolectoras del Paleolítico 
jienense. 
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